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i 
ABSTRAK 
 
FORMULASI SEDIAAN GARAM MANDI DALAM BENTUK BATH 
BOMB 
 
INDRY LIONG 
2443014022 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi 
dan interaksi sodium bikarbonat dengan asam sitrat terhadap sifat mutu fisik 
(organoleptis, keseragaman bobot, pH, kekerasan, kerapuhan, kadar air, luas 
permukaan geometris), efektivitas (waktu melarut), aseptabilitas 
(hedonik/kesukaan) dan keamanan (iritasi) serta mengetahui formula 
optimum kombinasi sodium bikarbonat dan asam sitrat dengan 
menggunakan respon waktu melarut, kadar air dan kekerasan dari sediaan 
bath bomb. Pada penelitian ini dilakukan optimasi formula menggunakan 
metode design expert berupa factorial design yang terdiri dari 2 faktor. 
Faktor yang pertama yaitu konsentrasi sodium bikarbonat dan faktor yang 
kedua yaitu asam sitrat. Konsentrasi sodium bikarbonat pada level rendah (-
) yaitu 30% dan level tinggi (+) yaitu 50%. Konsentrasi asam sitrat yang 
digunakan pada level rendah (-) yaitu 10% dan level tinggi (+) yaitu 30%. 
Penelitian ini menggunakan metode factorial design dengan software design 
expert 7.0.0 Yate’s Treatment (α = 0,05). Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa sodium bikarbonat dan asam sitrat berpengaruh signifikan terhadap 
mutu fisik, efektivitas, aseptabilitas dan keamanan. Analisis dengan metode 
factorial design menunjukkan bahwa konsentrasi optimum yang dapat 
digunakan yaitu sodium bikarbonat 49,91% dan asam sitrat 19,25% dengan 
respon yang dihasikan yaitu waktu melarut (1,33 menit), kadar air (6,05 %) 
dan kekerasan (0,04 mm g/detik). 
 
Kata Kunci: Bath bomb, garam mandi, sodium bikarbonat, asam sitrat, 
factorial design.  
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ABSTRACT 
 
FORMULATION OF BATH SALT IN THE FORM OF BATH BOMB 
 
INDRY LIONG 
2443014022 
 
The purpose of this study was to investigate the effects of sodium 
bicarbonate, citric acid, and its interaction on the physical quality 
(organoleptic, weight uniformity, pH, hardness, friability, moisture content, 
geometric surface area), effectiveness (dissolution time), acceptability and 
safety (irritation), and to obtain the optimum formula consisting of sodium 
bicarbonate and citric acid considering the following responses: dissolution 
time, moisture content and hardness of bath bomb preparation. In this study, 
the optimum formula was obtained using design expert method with 
factorial design employing two factors with software design expert 7.0.0 
Yate's Treatment (α = 0.05). The first factor was the concentration of 
sodium bicarbonate and the second factor was citric acid concentration. The 
concentrations of sodium bicarbonate employed at the low level (-) and high 
level (+) were 30% and 50%, respectively. The respective concentrations of 
citric acid used at the low level (-) and high level (+) were 10% and 30%. 
The results showed that sodium bicarbonate and citric acid affected the 
physical quality, effectiveness, acceptability and safety significantly. It can 
be concluded that the optimum formula of bath bomb prepartion obtained 
was the one employing sodium bicarbonate 49.91% and citric acid 19.25% 
with the following estimate values of dissolution time (1.33 minutes), 
moisture content (6.05%) and hardness (0.04 mm g / sec). 
 
Key words: Bath bomb, bath salt, sodium bicarbonate, citric acid, factorial 
design. 
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